













         統計数理…統計的概念の発展を目的とする数学的理論
とたる．ここで，
         統計的概念…統計的た物の見方に基礎を置く概念
である．こうしてみると，統計数理という言葉の理解の上で中心的なことは












      “これまでの種々な経験との対比のもとに特定の事物を考察する”
という態度をとる．これこそが統計的た見方であり，ここに
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